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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПИЛОМ ПОВІТРЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ 
ПТАХІВНИЦТВА  
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Проведено визначення забруднення твердими суспендованими частинками. Аспіраційними методами ви-
значено вміст твердих суспендованих частинок при різних виробничих процесах вирощування птиці. Пока-
зано значне перевищення гігієнічних нормативів. У результаті проведених досліджень встановлено диспе-
рсійний стан пилу. Апробовано біоіндикаційний метод визначення пилу на листових пластинках дерев 
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1. Вступ 
Забруднення атмосферного повітря в умовах 
техногенезу є однією важливих екологічних про-
блем сьогодення. Динамічний розвиток інтенсив-
ного промислового птахівництва зробив цей сектор 
тваринництва потужним джерелом викидів шкід-
ливих аерополютантів. Разом з діоксидом вуглецю, 
аміаком, окислами азоту, сірки, сірководнем, мер-
каптанами вентиляційними системами з пташників 
викидаються значні обсяги пилу. Запиленість пові-
тря важливий екологічний фактор антропогенного 
та техногенного походження. Це є дуже небезпеч-
ним не тільки для мікроклімату пташників, здо-
ров’я робітників птахопідприємства, санітарно-гі- 
гієнічного режиму, але й для екологічного стану 
повітряного басейну довкола птахо господарства 
[1, 2]. Велика кількість речовин у вигляді твердих 
суспендованих частинок викидається в НПС та 
осідає на рослини в зонах виробництва птахопро-
дукції. Індикація кількості пилу в повітрі, на рос-
линах є актуальною проблемою екологічного оці-
нювання. 
 
2. Літературний огляд 
За даними важливою та необхідною умовою 
ведення екологічно безпечного птахівництва є систем-
ний контроль за станом атмосферного повітря та вміс-
том пріоритетнихта небезпечних аерополютантів в зо-
нах розташування потужних птахо підприємств [3]. 
Уміст в атмосферному повітрі NO2,NH3,H2S свідчить 
про стійку тенденцію до перевищення середньодобо-
вої та максимально-разової гранично-допус- 
тимих концентрацій. Здійснено інтегральну екологіч-
ну оцінку атмосферного повітря [3, 4]. Але в той же 
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екологічні аспекти умісту пилу залишилися малодо-
слідженими. Відомо, що інтенсивне пилове забруд-
нення впливає на стан зелених насаджень та зменшує 
їх функціональність. Фітотоксичність пилу пригнічує 
розвиток рослин. Так, запилені листки зменшують 
ефективність транспірації й споживання води. Темпе-
ратура стебла і листкової пластини у процесі недоста-
тнього поглинання інфрачервоного світла збільшуєть-
ся на 2–3 °С. Механічний ефект впливу пилу на рос-
лини полягає у порушенні структури продихів, їх ре-
гулювання, і відповідно, газообміну і транспірації. Фі-
зичний ефект впливу відображається у зміні кількості 
поглиненої сонячної енергії: відбувається різке збіль-
шення адсорбції довгохвильового випромінювання. Як 
наслідок, повністю запилене листя поглинає більше 
променисту енергію інфрачервоного випромінювання, 
яке підвищує температуру запорошеного листя. Чим 
щільніший шар пилу, тим вищий градієнт температури 
листа, і отже, тим більша витрата води на транспіра-
цію. Хімічний ефект впливу визначається реакційною 
здатністю частинок у навколишньому середовищі і їх 
розчинністю. Проникаючи через продихи або внутрі-
шні тканини листя, пил спричиняє пошкодження клі-
тин рослини [5]. Непрямий ефект запиленості на дере-
ва пов'язаний із зменшенням розмірів листків, зни-
женням стійкості до зміни умов навколишнього сере-
довища та шкідників і навіть до зникнення видів [6]. 
Дослідження вітчизняних вчених присвячені визна-
ченню рівня забруднення фітоценозу в умовах урбані-
зованого середовища [7, 8]. В той же час малодослі-
дженими залишаються проблеми визначення концент-
рації пилу в повітрі робочої зони при виробництві пта-
хопродукції та за межами пташників в залежності від 
виробничих процесів на птахопідприємстві.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – визначити концентрацію 
пилу у виробничих приміщеннях та за межами пташ-
ників в санітарно-захисній зоні птахопідприємства. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Визначити кількісний склад різних фракцій 
пилу. 
2. Визначити концентрацію пилу в повітрі ро-
бочої зони в залежності від виробничих процесів і ві-
ку птиці. 
3. Апробувати біоіндикаційний метод визна-
чення пилу. 
 
4. Матеріали та методи 
Дослідження проводили в зонах розташування 
птахопідприємств з виробництва бройлерної та яєч-
ної продукції. Птахопідприємства розташовані в Ки-
ївській області в однакових ґрунтово-кліматичних 
умовах. Аналіз вмісту у атмосферному повітрі про-
ведено за допомогою аспіраційних методів [9, 10]. 
Дисперсний склад пилу встановлювали методами 
мікроскопії за допомогою мікроскопа МБИ-15. Біоін-
дикаційним методом встановлювали запиленість лис-
тової пластинки [11]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Результати поведених досліджень свідчать, що 
співвідношення частинок пилу різних розмірів в за-
лежності від технології різний. Наприклад, при утри-
манні птиці в пташниках 75 % складає дрібнодиспер-
сні частинки менше 5 мікрон (рис. 1).  
 
Рис. 1. Дисперсійний склад пилу в пташниках при 
утриманні птиці, % 
 
Інший склад пилу в кормоцехах. Частка дрібно-
дисперсних частинок більше і складає 85 % (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Дисперсійний склад пилу в кормоцехах, % 
 
Показано, що інтенсивність забруднення повітря 
робочої зони пташників є дуже високою в залежності 
від технології утримання, віку птиці, виробничого про-
цесу. Наприклад, максимальне значення спостерігалося 
в кормоцеху при змішуванні кормів, перевищення ГДК 
м.р. в 70 разів, а ГДК с.д. в 2333 рази (рис. 3). 
72,50 % 
27,50 % 
дрібнодисперсні частинки < 5 мікрон 
взважені  частинки > 5 мікрон 
85,00 % 
15,00 % 
дрібнодисперсні частинки < 5 мікрон 
взважені  частинки > 5 мікрон 
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Рис. 3. Концентрація пилу при різних технологічних процесах вирощування птиці 
 
 
Мінімальне значення (6,2 ГДК) відзначено при 
вибірці курчат в інкубаторі, спостерігаємо стійкепе-
ревищення гігієнічних нормативів на всіх стадіях ви-
рощування птиці. 
Методом біоіндикації з використанням фітоін-
дикатора Betula pendula Roth. Визначено концентрацію 
пилу на поверхні листової пластинки Betula pendula 
Rot. Результати наведені в табл. 1 свідчать, що пилове 
забруднення спостерігається і за межами пташників, 
на відстані 2м від джерела викидів перевищує значен-
ня в контрольному варіанті майже в 250 разів при 
утриманні батьківського поголів’я. Зі збільшенням ві-
дстані концентрація зменшується.  
Betula pendula Roth. доцільно використовувати 
не тільки як біоіндикатор, а також з метою поліп-
шення екологічного стану атмосферного повітря, 
враховуючи здатність накопичувати пил на листових 
пластинах.  
 
 
Таблиця 1 
Концентрація пилу на поверхні листової пластинки Betula pendula Rot.,мг/см2 
Вікові групи птиці 
2 м від джерела 
викидів 
10 м від джерела 
викидів 
50 м від джерела 
викидів 
Контроль 
Підлогове утримання (глибока підстилка) 
10 діб бройлери 8,6±0,75 3,83±0,44 0,55±0,01 
0,1±0,01 40 діб бройлери 25,5±1,6 5,5±0,24 0,68±0,09 
Батьківське поголів’я 25,5±1,43 4,5±0,47 0,53±0,08 
Кліткове утримання 
Промислове поголів’я 20,67±1,40 3,20±0,22 0,48±0,04 0,09 ±0,01 
Примітка: р≤0,05 
 
 
6. Висновки 
1. Кількісний склад різних фракцій пилу є різ-
ним. При запровадженні технологічних рішень щодо 
вентиляційних систем птахогосподарств необхідно 
враховувати екологічні аспекти забруднення атмос-
ферного повітря дрібнодисперсними частинками.  
2. Отримані результати дають підстави ствер-
джувати, що перевищення ГДК забруднення повітря 
робочої зони може сягати до 700 разів. Для покра-
щення екологічного стану атмосферного повітря не-
обхідно дотримуватися ветеринарно-санітарних норм 
забезпечення мікроклімату та вентиляції. 
3. Апробовано та запропоновано до викорис-
тання в якості фітоіндикаторів екологічного стану 
територій інтенсивного ведення птахівництва Betula 
pendula Roth. Для очищення забрудненного повітря 
від пилу доцільно використовувати деревні та чагар-
никові породи як для внутрішнього так і для зовніш-
нього озеленення в зонах ведення інтенсивного пта-
хівництва Київської області . 
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Виробничі процеси 
1.Вибірка курчат в інкубаторі 
2. Прибирання пташників 
3.Роздача кормів 
4.Відлов птиці 
5.Змішування кормів в кормоцеху 
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